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ン注入法を開発した。本手法は、従来法と比べ、平均 9 nm 程度と極めて近い位置において
２つ以上の NVセンターを形成することが可能である。さらに C5N4Hnイオン注入法を用い
て形成した NV センターに対する光検出磁気共鳴（ODMR）測定の結果、従来手法では達
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